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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Nuestra Exposición de Crisantemos
Desde hace afiOS qiie el Centro de Lecttira organiza
en ei mes de noviembre el concnrso exposicjón de cri-
santemos, cnyo llamamiento va dirigido a todos los
bnenos aficionados y profesionales del Campo de Ta-
rragona. E1 principai objetivo qne abrigan estos cer-
támenes, es el de jnfundir a sus aficionados un mayor
interés y un amor más vivo a la crja y cultjvo del
cljsantemo.
En Catalufia y principalmente en nuestro Campo,
existe tina manifiesta predjlección por sn cultivo y en
nuestras tmasíes » son snuy ntitrjdas las plantaciones
de esta flor. Ello dió motjvo para que se organizase
cada afio esta exposición, premiando a Ia vez la labor
de sus participantes.
En novíembre de 1911, ntiestra entidad organizó la
prirnera exposición de crisantemos, que era a su vez,
la primera manjfestación de esta clase qne se celebra-
ba en Espafia. Luego, unos afios más tarde, otras ciu-
dades organizaron exposiciones y concursos, dando
con ellas iin motjvo más de la preponderancia que
desde aquella fecha h51 tenjdo tales exhibiciones.
En 1925, reorganizada la vjda artística del Centro,
se convoca el primer concurso.
En sus bases se fijan las características que deben
tenerae en cuenta, las cuales & crjterio del Jurado,
son i»s siguientes: a) la belleza de Ias flores; b) el nú-
mero de variedades; c) la cantidad de las flores; d) en
ig ualdad de las demás características, conceder prefe-
rencia & Ia flor en planta. En el llamamiento pnbli-
cado, el Jurado estjma de deber recomendar, visto ei
éxito que ha obtenido la exposicjón, que ésta se cele-
bre todos los aos, por tener Ia seguridad de que pue-
dan ser mejorados en calidad, variedad y cantidad los
Iotes de crisantemos presentsdos. Firman el acta, À.
Martí Baiges, presjdente actal., Brígida Torrecillas de
1obles, Juan Llevat, Njeves Prieto de Tessier, Vicen-
te Soriano, José Caixés y Tomás Bergadá, secretario.
E1 concurso se ha venido celebrando antialmente
con creciente interéS. La intención de los organizado-
res de aquella primera exposición, fué, sizs duda de
buen principio, con miras a otra flnalidad: la de in..
ducir a los exposjtores a realizar exhibiciones de rosas,
de claveles y fomentar más y más Ia afición a las flo-
res. Unos afios más tarde, se ceiebraba la exposición
de rosas que, como saben ntiestros lectores, ha ido
stiperáudose afio tras ao. Así se cumplieron las no-
bles aspiraciones de aquellos hombres, qtie tantas
pruebas de afecto y sacrificio dieron al Centro, y que
son contintiadas hoy por los activos elementos de las
Secciones de Arte y de Tecnología, los cuales ponen
sti mayor esfnerzo para Ia consecución de aus fines.
J. M .a D. B
Apertura del Curso Académico
El pasado día 30 de octtibre, tuvo iugar en el Salón
de Exposiciones de nuestro Centro, el acto de la
inaugtiración oflcial del Curso Académico y distribu-
ción de diplomas a los alumnos. Empezó leyéndose
ia Memorja por el secretario del Consejo Directivo,
Sr. Besora, y a continnación se procedió al rtparto de
diplomas a Ios alumnos que se distinguieron durante
el curso anterior. Habló flnalmente el presidente don
Enrique Agtiadé y Parés.
Presidieron el acto, junto con el Presidente del
Centro los sefiores don lamón Cuadrada Gibert, en
representación del M. Iltre. Sr. Alcalde; don Joaquín
Saura, en representación del M. Iltre. Sr. Director
del Institnto Nacjonal «Antonio Gaudí»; don Vi-
Cente Juan, por el Sr. Comisario de Policía; y Ios
Sres. Cavallé, Fatta y Capdevila, directjvos de la
entidad.
Conferencia por D. iosé Lladó de Cose
Invitado por la Sección de Literatura, el pasado
día 17 ocupó la trjbuna, D. José Lladó de Coso, agre-
gado de Prensa de la Embajada de Honduras en Es-
pafia, qiaien djsertó sobre el tema, «Honduras, primo-
génita de la tierra firme». Fué presentado por D. Jaime
Àguadé, quien annnció asimismo, la inauguracjón del
curso de actividades de la Seccjón de Literattira.
Empezó ei Sr. Lladó su disertación, subrayando la
fecha del 1 de octubre, día en que cada Cual —afirma
-, según sus predilecciones, celebra el día de Colón,
dando Con ello preferencia a la gesta del propio des-
cubridor.
Prosigujó el conferencjante refiriéndose & la mag..
níflca solera espafiola que en pocos países —dice—, se
encuentra más perfecta como en Hondtiras. Se remon-
tó en una época más atrás de la conqnista y la coio-
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niaación y aI propio descubrimiento de la tierra firme,
ya que fué Honduxas Ia primera tierra propiamente
continental descubierta por Cristobal Colón en su
Cuarto y último viaje. lionduras se puede considerar
—dice el Sr. Lladó— como el país más típicamente
hispano del continente americano. Después de pun-
tualizar sobre lo físico del país, su situación geogri-
flca y su extensi6n superficial, con tina población ac-
tual de un millón quinientos mil habitantes, pasa a
estudiar sus nombres, que han sido varios y de cuyo
estudio el conferenciante saca sabrosas consecuencias
de carácter etnoló gico e histórico. En primer iugar
fué denomiaado Ànglerías, nombre que llegó con los
primeros colonizadores. Los primeros descubridores le
pusieron el nombre de Figueras, porque en su exten-
sión encontraron frecuentes bosques de ciertos árbo-
les muy semejantes a las higueras por su ramaje. El
conferenciante sieata la hipótesis de una posible co-
rrupción del vocablo en el nombre primitivo de Àn-
glerías. Relata Ia procedencia del actua! nombre de
Honduras, que casi sin género de duda, se traza di-
rectamente del Gran Àlmirante. La prueba la da en
una carta de Colón en la que dice, «...gracias a Dios
que heinos salido de esas hoiiduras. Honduras era el
nombre que había de quedar como memotable y defl-
nitivo.
Describió el coaferenciante la emocjón y la belleza
dei panorama del Copán, con su mensaje de las viejas
piedras y exaltó su civilización maravjliosa. Estudió
el período formacionai y moderno de Hondutas, can-
tando finalmente coii Ios poetas, sus bellezas natura-
les, citando ia fe de ios modernos hondurefios, fe que
en algunos de sus aspectos, se enlaza con la fe nunca
desmentida de esta hermosa tierra cataiana.
Reus Lingua Club
La confereacia de M. Jaccjues Mettra, sobre «Le
Théátre de Paul Claudel.. - El pasado día 27, pro-
nunció sti anunciada conferencia M. Jacques Mettra,
profesor del eIas+itut Français s , de Barcelona, quien
glosó en idjoma francé el tema jadicado. Empezó
describiendo algtinos datos personaies y Ia jaiciacjón
personal de Claudel, cuyas obras, escrjtas con amplios
versos, el autot persigue ya más la cadencia de ia
frase que la fldelidad de ia rima. Trata luego de cozn-
parar el vocabuiario de Shakespeare con el tono bí-
bljco del gran poeta francés. Se reflere a aquei primer
drama, «Téte dor», que entra ya de pieno en el teatro
poemático y sobre todo, simbólico, aI que el poeta
permanecetá flel y, según eI autor, es el drama de la
posesión de la tierra. Cita iuego su drama «Lotage»,
en el que el autor quíere pTobar la dependencia mutua
de los hombres. La gracia, en el sentido crjstjano de
la palabra, determina la accjón de todas stis obras.
Finalmente, después de entimerar sus principales es-
critos, traza una breve semblanza de Ia personalidad
de Paul Claudel manifestada en toda su obra, coaio
el Sran poeta cristiano de todos los tiempos.
- Prosiguiendo sus actividades, esta agrupación
ha organizado una confereiscia para el próxjino día 5
del acttial, a cargo de Mr. R.. J. Quinatilt, priacipal
proptilsor de ia emjsión «Eaglihs b y Radio de la
B. B. C., de Londres. E1 tema de esta conferencia
será: « Englihs by Radio, a progtamme wjth a worid-
wjde audience.
- E1 próximo jueves, día 6, empezará un ctirso de
lengua italjana a cargo de un profesor del «Istittito
Italiano dj Cultura s, de Barcelona. Las clases tendrán
lugar todos los jueves, de i915 & ziiS horas.
Exposición Estivlil
Ha quedado jnaugurada la Exposición de home-
naje a R. Estivill, organizada por la Sección de Àrte.
Ea ella se exhibe uaa interesante setíe de obras pictó-
ricas del llorado piator reusense.
SERVLCIO METEOROLOGICO dei CENTRO DE LECTURA - Resumen dei mes de Septbre. 1952
Desviacióa de
promedio de
MLxima	 Día	 Míaima	 Dfa	 Promedio	 este mes.
Temperatura (eii grados C.) ..... 	 30	 217	 - 11
Presión atmosférica (en mm. de mercurio). 	 766	 7603	 - 09
Veiocjdad del viento (Km. tecorrjdos en 24 h.) 348 	 1135	 - 155
Humedad relativa (0/0 de saturación)	 .	 85
	 587	 - 184
Evaporacíón (en mm.)	 116
	 63	 - 15
Horas de sol eflcaz .......	 10c40
	 630	 - O46
Visibilidad horjzontal (en Km.) .
	 . .	 .	 33
	 17	 - 91
432 ijttos pot metro cuadrado en 2 días de lluvia apreciable.
Máxima ptecipitación 375 littos el dja 14.
Desviación del promedio en este mes - 327 ljtros.
El XIII Concurso Exposición de Crisantemo5
Las Secciones de Àrte y de Tecnología están pre-
parando para los dfas 9, 10 y 11, la celebración de
este concurso exposición, para cuyo efecto se han re-
mitido las instrticciones a los floricultores de nuestro
Campo. El acto de inauguración tendrá hzgar el do-
xningo día 9, a las trece horas y el reparto de premios
se efectuará el mismo día, a las 21 horas.
Sección Excursionista
Excursiones realizadas duraate el mes de octubre.
- Día 5, a Àlcover, Mas del Geperut, Font del Gat,
La Riba. - Día i, a Prades, Cjurana, Cornudella.
Para este mes, czsedan proyectadas: De Salomó a
La Riera, por Vespella, y al Puig de March por La
Piba, regresando por Mas Ferré.
Necrológica. - Han fallecido los socios D. Mar-
tín Llop Molins, n.° 332, y D. Ernesto Sugraes
Salvadó, n.° 5S8. (E. P. D.).
Libros entralos. - Compra. - La Divina Comédia,
v. I, Infern, Dante Aliglxieri, Versión de J. M. de Sa-
garra. - E1 Cero y el Iníinito, Artliur Koestler. -
Tradicions de Gràcia, Joan Àma1es. - Viento del
Norte, Elena Quiroga.—Cuando voya morir, k. Fer-
nénclez de la keguera. - Record, Gabriel Ttirell. -
Crónica, v. IV, Bernat Desclot. - Cançons Nadalen-
cas del segle XV. - Crónica, v. I, 11, 111, Bernat
Desclot. - Libre de Feyts darmes de Catalunya,
v. IV j V, Bernat Boades, Libre de Evast e BIan-
querma. v. 11, kamón Llull. - Tractats de Cavalle-
ria. - Escrits jnédits, Arnau de Vilaxxova. - Escrits
religiosos, Arnau de Vilanova. - Àrxiepiscopologj de
la S. E. M. i P. de Tarragona, v. I, Josep Blanc1x. -
Tragédies, v. I, Sòfocles. - Discursos, v. IV, Ciceró.
- La Prjncesa Metternjch, Condesa FrossdorF. -
Goethe y Virginia Vulpins, José Lleonart. - Un
enígma de Ia Pompadour, A. de Musset. - Hombres
de Àrán, Pat Mullen. - Churchill, k. H. Kiernan.
- E1 Príncipe, Majuiavelo. - Y0 fuí uxx joven Mau-
rista, J. Gutiérrez-kavé. - Biografía de Lhardy, Ju-
lia Mélida. - E1 Maestro Fr. Francisco de Vitoria,
L. G. Alonso. Getino.— Francisco de Zurbarán, José
Cascales.— Biografía del Buen Retiro, Julia Méljda.
- Lea húmeda, Ana M. Cagigal. - Delacroix,
C1x. Baodelaire. - Joan Miró, J E. Cirlot. - El
Laberinto, Maurice Sandez. - Hfstoria de los Gi-
rondinos, A. de Lamartine. - La Corte de Ios Mila-
gros, k. del Valle Inclén. - Tarjeta de Identjdad,
k. Dorgeles. - Horas Iibres, M. Vallvé.
Notas históricas sobre la (Sigue de la ptg. 56)
Bibioteca del Centro de Lectura
obras que existen en Ia librería al socio
honorario D. José Gener, con el objeto
de que este seflor, en la eleccíón de una
obra o regalo prometido a la Socíedad,
esté más acertado>,. (Véase zo-VII-6t).
Debemos hacer notar para el futuro
de esta historia, que por primera vez
se hace mención al Catálogo de la Bi-
blioteca.
5 Septiembre 61. - «Se acordó en-
viar la contestación al Sr. Víctor Ba-
laguer, por eI espléndido regalo de
obras, que en número de i6, por sí so-
las se recomiendan». Este importante
doiativo es fruto de la visita que el
Sr. Balaguer hizo al Centro de Lectura(Véase zi-VI-6i) y de la Velada lite-
raria que la Junta organizó en honor
suyo, tres días más tarde. Víctor Ba-1guer, en su juventud, fué progresista
y a medida que transcurrieron ios años
militó en el partido moderado, fun-
dando más tarde la «Izquierda-dínás-
tica», siendo mínistro de la Restaura-
ción. (Véase Gras y E.lías. «Siluetes
dels escriptors catalans del segle XIX».
Entre las obras regaladas figuran:
Manresa y Cardona (Reg. 1283). His-
toria y tradiciones. Àusias March(Reg. i3oz), drama histórico. Ànior a
la Patria (Reg. 1284), leyendas; con
Lo Trobador de Montserrat, donde pu-
blica «L Oda a la Verge de Montse-
rrat», poesía injustamente olvidada.
Guía de Barcelona a Tarrasa por ferro-
carril, con lo que debe saber el viajero,
etc., etc., y descripción de Ias ciudades
del trayecto.
La Historia de Cataluna y de la C0-
rona de Àragón (Reg. z37-41) en cinco
volúmenes en cuarto, escrita para darla
& conocer al pueblo, recordándole las
grandes luchas de sus ascendientes en
Virtud, Patriotísmo y Àrmas y para
difundir el amor al país y la memoria
de sus glorias pasadas. Obra que más
tarde, tenía que ser muy criticada por
el historiador reusense, Àntonio de
Bofarull, por las faltas y errores histó-
ricos que contïene.
